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ОСОБЛИВОСТІ КОНВЕРГЕНЦІЇ  
НА ПРИКЛАДІ МЕДІЙ КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ В ІНТЕРНЕТІ
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Львівський національний університет імені Івана Франка, 
вул. Університетська, 1, м. Львів, 79000, Україна
Проаналізовано особливості конвергенції католицьких медій в Інтернеті. Роз-
глянуто трансформацію «Радіо Ватикану» з погляду використання нових можли-
востей трансляції та конвергентності. Увагу зосереджено на сучасних особливос-
тях комунікації Католицької Церкви, серед яких – блоги і соціальні мережі, тобто 
ВЕБ 2.0. Наголошено на тому факті, що залежно від засобів змінюється форма, але не 
суть католицького послання в Інтернеті. Його інтерактивність та інші переваги не 
можуть вплинути на вчення Католицької Церкви. Згадано і про проблеми комуніка-
ції в умовах конвергенції, серед яких – верифікація католицьких сайтів, аккаунтів у 
соціальних мережах та блогів.
Ключові слова: католицькі медії, інтернет-медії, конвергенція медій, ВЕБ 2.0, інтер-
нет.
Постановка проблеми. Конвергенція, як тенденція зближення медій, вза-
ємопроникнення та функціонування радіо, телебачення і преси на одному інтер-
нет-ресурсі, сьогодні є визначальною особливістю католицьких ЗСК. Вони щораз 
частіше набувають нових форм, стають доступними онлайн спочатку як своєрід-
не «дзеркало», а згодом навіть починають виникати лише в межах Інтернету як 
унікальний медіапродукт. 
Конвергенція спричинилася до постійних змін форми медіаповідомлення. 
Специфіка конвергенції робить інтернет-ресурси ретрансляторами друкованих 
медій і навпаки – преса на своїх шпальтах через передрук матеріалів інтернет-ме-
дій стає їхнім промотором. Така активна трансформація католицьких ЗСК згодом 
веде і до конвергенції усієї діяльності Католицької Церкви: кожна важлива подія 
католицького світу існує у трьох вимірах – духовному, фізичному і віртуальному.
Актуальність дослідження визначає не лише активний розвиток католицьких 
інтернет-медій в Україні, що зумовлює потребу їхнього аналізу, а й той факт, що 
таку тенденцію фіксуємо в найбільших католицьких медійних системах Європи – 
Ватикану, Італії та Польщі. 
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Незважаючи на те, що проблема 
конвергенції відносно нова, вже існує чимало досліджень в Україні та за кордо-
ном. Серед українських дослідників проблемою займалися Б. Потятиник, Л. Фе-
дорчук, серед польських – М. Дрождж, Б. Ясковська, з італійських – М. Скальйо-
ні, А. Скальдіні. У їхніх дослідженнях знаходимо докладне пояснення передумов 
конвергентних процесів та розгляд сучасного стану медій відносно конвергенції. 
Мета статті: проаналізувати особливості конвергенції медій Католицької 
Церкви та виокремити способи їхньої реалізації.
Виклад основного матеріалу дослідження. Історично для католицьких ме-
дій конвергенція виявляється черговим способом трансформації відповідно до 
нових можливостей та вимог часу. Простежити це можна на прикладі функціо-
нування «Радіо Ватикану», яке розпочало мовлення в епоху найбільшої популяр-
ності радіо – 12 лютого 1931 р. вперше в ефірі пролунала промова Папи Пія ХІ, 
виголошена латиною. Його засновник Папа Пій ХІ промовляв на радіо 27 разів і 
від 25 грудня 1936 р. започаткував традицію трансляції Різдвяного привітання з 
благословенням Папи «Urbi et Orbi» (Місту і світу), яку його наступники продо-
вжують дотепер. 
© Гадьо Н. Р., 2016
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До перших експериментальних передач «Радіо Ватикану» належить науко-
вий вісник «Scientiarium Nuncius Radiofonicus», а також в ефірі читали друкова-
ний бюлетень діяльності Папської Академії Наук та «L’Osservatore Romano». 
Згодом, з часу паломництва Павла VI на Святу Землю 1964 р., журналісти 
«Радіо Ватикану» почали супроводжувати Папу в міжнародних подорожах. Від-
тоді мовлення «Радіо Ватикану» ставало щораз інтерактивнішим: сьогодні літур-
гійні програми становлять лише 5 відсотків мовлення, новини 7 відсотків, а му-
зичні програми 17 відсотків. Однак попри це продовжують існувати і ті програми, 
які виникли одними з перших і не втратили своєї актуальності до сьогодні. До 
прикладу, радіопрограма «Християнські горизонти» (Orizzonti Cristiani) виходить 
в ефір від 1945 і зараз навіть має окрему сторінку в Інтернеті. 
У 1990-х рр. «Радіо Ватикану» від традиційних коротких і середніх хвиль 
переходить до супутникового та інтернет-мовлення. Аналоговий звукозапис замі-
нив цифровий, і місце магнітофонів займають комп’ютери. Радіо стає доступним 
на сайті (Radiovaticana.org), де можна прослухати записи радіопередач (у розділі 
«Слухайте») та знайти текстовий варіант радіоповідомлення. 
Сьогодні «Радіо Ватикану» веде мовлення приблизно сорока мовами в ефірі 
та в Інтернеті. Українська онлайн-версія діє від 2006 р. Вона, як й інші сторін-
ки різними мовами, містить інформацію про діяльність Папи (Аудієнції, «Ангел 
Господній», Апостольські подорожі), найважливіші новини Католицької Церк-
ви та світу, можливість радіо- та аудіопрослуховування і перегляду відеоновин 
у записі. Через веб-камеру можна стежити за усім, що відбувається на площі св. 
Петра. Через сайт «Радіо Ватикану» можна здійснити віртуальні відвідини музею, 
переглянути архівні фото і відеозаписи, дізнатися розклад трансляцій, історію ра-
діо. А додаток для мобільних пристроїв свідчить про вичерпність та сучасність 
можливостей сайту «Радіо Ватикану».
Перехід радіо у мережу не тільки стирає часові та просторові межі, а й суттєво 
зменшує витрати. Безкоштовний бюлетень програм «Radio Vaticana programmes», 
який колись друкували накладом 337 тис., зараз можна знайти на сайті дев’ятьма 
мовами або щодня отримувати його мейлом. Від 2012 р. Ватиканське радіо по-
ступово залишає короткі хвилі та розширює мовлення в Інтернеті й супутниках. 
Оскільки інтернет-комунікація набуває більшого значення, то присутність радіо в 
онлайні відкриває широкі можливості для двостороннього спілкування радіослу-
хачів [1], до якого закликав ще Папа Пій ХІІ [2]. 
Нова епоха – епоха конвергенції, пов’язана з активною діяльністю в Інтернеті, 
розпочалася для «Радіо Ватикану» 2007 р. Відтоді інтернет-сторінка «Радіо Вати-
кану» поєднує текст, звук, фото, відео, гіпертекст, гіперпокликання i мультимедіа. 
Хоча говорити про інтернет-радіо, яке веде своє мовлення лише в Інтернеті, звичай-
но, ще рано, однак маємо чіткі ознаки тісної взаємодії радіомовлення, телебачення 
та Інтернету. Деякі дослідники вважають саме такий спосіб співіснування опти-
мальним, оскільки саме в Інтернеті можна розмістити «найповніший інформацій-
ний пакет (без обмеження часу і простору, з додатковими покликаннями, графікою, 
аудіо- та відеоілюстраціями, розлогими і численними коментарями)» [5, с. 49].
Хоча сайт «Радіо Ватикану» не передбачає можливості залишати коментарі, 
однак для цього від 2010 р. існують аккаунти у соцмережах Фейсбук і Твіттер 
п’ятнадцятьма та сімома мовами відповідно і з 2009 р. – відеоканалу Ютуб. Мож-
на ствердити, що веб-сторінка «Радіо Ватикану» поєднує усі сучасні обов’язкові 
та додаткові можливості, які дослідники вважають ознаками якісного радіомов-
лення в Інтернеті [1]. Завдяки зручній тематичній структурі та навігації стає ре-
альністю «історія висвітлення» [5, с. 51] подій, тяглість яких можна відстежити 
через архів сайту. 
Головними завданнями «Радіо Ватикану» є вільно, чесно та ефективно про-
голошувати християнське послання і підтримувати зв’язок центру католицизму з 
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різними країнами світу, щоб поширювати голос і вчення Папи, інформувати про 
діяльність Святого Престолу та про життя і діяльність Католицької Церкви у світі, 
а також допомагати віруючим оцінити сучасні проблеми у світлі вчення Церкви [8]. 
Директор Ватиканського телерадіоцентру о. Федеріко Ломбарді зазначає, що 
сьогодні для реалізації цих завдань треба застосовувати найновіші технології [9].
Дослідники медій теж вважають нові технології перспективнішими для кому-
нікації майбутнього. На думку А. Юраша, сьогодні провідними є аудіовізуальні 
та інтернет-медії, які не залежать від дистанції, мають більшу аудиторію і мож-
ливість якісного впливу за допомогою голосу та емоцій [7]. Одним з найбільших 
перспективних комунікативних каналів і одним з найпоширеніших інструментів 
сучасної журналістики І. Діброва вважає саме інтернет-радіо [1], що свідчить про 
добре розуміння комунікативних процесів Католицькою Церквою.
Актуальність цих спостережень підтверджує і кількість інтернет-користува-
чів, яких ще 2011 р. було приблизно 2 млрд. А отже, і з погляду медіастратегій, 
і з огляду на ту місію, яку покладає на засоби комунікації Католицька Церква, 
кожна трансформація «Радіо Ватикану» є вчасною, а перехід у онлайн неминучим 
і перспективним. «Радіо Ватикану» насамперед є Голосом Церкви і Папи. Тому 
тематично найважливішими, незалежно від технічних можливостей онлайн-мов-
лення, залишаються новини з життя католицького світу, репортажі, коментарі на 
релігійні, історичні, культурні теми, інтерв’ю, катехитичні повчання, дискусії, 
музичні програми, дебати, присвячені питанням сучасності. 
Багаторічний керівник англомовної служби «Радіо Ватикану» Шон Патрік 
Лаветт вважає виконання місії передумовою успішної трансформації у час швид-
кого розвитку медій [3]. «Радіо Ватикану» першим говорить про головні пробле-
ми людства, голод, стихійні лиха, наголошує на тих подіях та історіях, яких не 
висвітлюють інші медіа і які не отримують належної уваги. Тобто залишається 
голосом Церкви і Папи, головною місією яких є свідчити про Істину [2, c. 53], а 
не ретранслятором, який відповідає на попит слухача. 
Процес трансформації «Радіо Ватикану» відбувався 80 років: від радіотран-
сляції до онлайнового мовлення. Під час переходу в Інтернет радіо набуло нових 
ознак, форм і способів подачі інформації. Сайт «Радіо Ватикану» є прикладом 
вдалої конвергенції щонайменше трьох засобів комунікації – радіо, телебачення 
та Інтернету. Це перетворює онлайн-радіо на новий засіб комунікації, який, окрім 
традиційних ознак радіо, поєднує в собі переваги інших медій, а також архів, бі-
бліотеку та програмне забезпечення. 
Особливостями радіомовлення в Інтернеті є мультимедійність, інтерактив-
ність, гіпертекстуальність, доступність, інтенсивна наповнюваність контенту, ви-
сокі вимоги до інформації. Ці особливості та згадані раніше передумови транс-
формації дають змогу говорити про «Радіо Ватикану» як зразок якісної журна-
лістики. Радіо Папи – цілком відповідає викликам часу: виховує і формує свою 
авдиторію через зміст, форму та спосіб викладу інформації одночасно. 
Іншим результатом конвергентного впливу став перехід Інтернету від енци-
клопедії, де можна було знайти чи опублікувати інформацію, до місця, де можна 
зустрітися, познайомитися, обмінятися думками, створити спільноту однодумців. 
Цей процес відображає термін «Веб 2.0», сутність якого можна окреслити і як 
технології, і як знаряддя, і як концепцію.
Появі Веб 2.0 приписують бажання користувачів Інтернету здобути можли-
вості не тільки отримувати інформацію, а також бути її виробником, брати участь 
у створенні медій [6]. Веб 2.0 означає не публікувати, а брати участь – ділитися 
контентом. А у вужчому значенні, пристосованому до католицького контенту, 
створює можливості виконувати деякі духовні практики у мережі.
Оскільки католики включені в цифрові технології і соціальні мережі так само 
активно, як і ті, хто поза межами Католицької Церкви, то засадничими відміннос-
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тями католицької комунікації є контент і ставлення до тематики контенту інших 
користувачів, а не рівень використання технологій Веб 2.0. Головною метою їх-
ньої появи є творення двостороннього комунікативного простору поміж користу-
вачами, подібного до реального спілкування з його емоціями, реакцією та мож-
ливістю обміну. 
Результатом та ознакою переходу Католицької Церкви до технологій Веб 2.0 
вважаємо насамперед католицькі блоги, мультимедійні додатки і платформи со-
ціальних мереж. Блог (а в закордонних вчених часто – веблог (weblog)) – це по-
єднання слів «мережа» (web) та «щоденник» (log – щоденник капітана корабля, у 
якому він щодня записував найважливіші відомості про погоду, швидкість, зміни 
в курсі та ін.). Існують різні визначення поняття блог: від найпростішого окрес-
лення блога як інтернет-щоденника до розуміння його як одного з медій (при-
мітка). Щодо католицького сегмента, можна виокремити таку типологію блогів:
1. З огляду на тематику: особисті (інтернет-щоденники) та спеціалізовані (по-
дібні до вертикальних порталів, які часом мають кілька авторів).
2. За кількістю авторів: індивідуальні та колективні.
3. За контентом: текстові, відеоблоги, фотоблоги, аудіоблоги (подкасти), лін-
коблог (містить каталог лінків на інші джерела).
4. За видом пристою: традиційний блог (за посередництвом комп’ютера) та 
мотоблог (який ведуть зі смартфону чи іншого переносного пристрою).
5. За частотою публікації: динамічний (щодня оновлюється і має високий рі-
вень коментованості) і нединамічний.
У Польщі та Італії найпопулярнішим є особистий блог-щоденник. Однак 
українську католицьку блогосферу, на відміну від блогів у світських виданнях, які 
вже перейшли у фазу трансформації (блог, подкаст, відеоблог), можна окреслити 
як таку, що розвивається. Інтернет-ресурсом католиків, який містить найбільшу 
кількість блогів, є Рісу – 96 блогів різної частоти оновлення. Таким сайтам, які 
висвітлюють релігійну палітру України чи присвячені християнській тематиці, 
«існування численних блогів забезпечує збільшення кількості джерел інформа-
ції, що сприяє всесторонньому трактуванню подій, які відбуваються» [6]. Однак 
власне католицькі блоги, які різняться стилем, пошуком аргументації, аспектом 
висвітлення проблеми, мають апріорі висвітлювати думку, яка згідна із вченням 
Католицької Церкви. І в цьому вбачаємо засадничу відмінність католицьких від 
інших релігійних блогів, а навіть їхню типоформувальну ознаку. 
Українські католицькі блоги нечасто є окремими одиницями Інтернету, налі-
чуємо 16 персональних блогів і сторінок (для порівняння – в Італії їх зафіксовано 
432). В Україні блоги найчастіше є елементами сайтів, які не завжди активно за-
повнені («ДивенСвіт», «Кредо», «Католицький Оглядач»). Таку можливість мають 
найновіші офіційні сайти (Ugcc.if.ua/blohy.html). Усього налічуємо 7 католицьких 
сайтів, які передбачають блогерські дописи. Ці дані дещо дисонують із загальним 
рівнем популярності блогів в Україні загалом: станом на 2010 р. нараховували 700 
тис. блогів (у 2009 р. було тільки 500 тис. блогів). За один рік українська блогосфера 
виросла на 40 %, а кількість користувачів Твіттера збільшилася на 400 % [4]. 
Соціальні мережі відображають глибоку потребу приналежності людини до 
якоїсь групи. Саме тому присутність Католицької Церкви у соціальних мережах 
є можливістю ідентифікувати себе зі спільнотою католиків, вірних окремого об-
ряду Католицької Церкви чи християнства в цілому.
Чисельність глобальної авдиторії соціальних мереж продовжує інтенсивно 
зростати і сьогодні становить приблизно 60 % усіх користувачів Інтернету (орі-
єнтовно – 1,2–1,3 млрд осіб) [4]. Аналіз сучасних напрямків розвитку соціальних 
медій виявляє поступове зближення секторів традиційних і соціальних ЗСК і пе-
рехід до нових форматів у мережі через взаємодію «старих» (преса, радіо, телеба-
чення) і «нових» ЗСК. Цьому сприяє високий рівень довіри до соціальних медій, 
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що зумовлений персоніфікацією поширюваної інформації: своєрідний обмін дум-
ками конкретної особи чи інституції у віртуальному колі «друзів». 
Навіть форуми – які забезпечували двосторонню комунікацію у епоху техно-
логій Веб 1.0 – не могли задовольнити потребу користувача мережі у комунікації 
та приналежності настільки повно. Оскільки форум передбачає тематичний поділ 
комунікативних потоків, а соціальні мережі спочатку персоналізовують того, хто 
комунікує, а вже потім відображають тематику його висловлювання. Кожен ко-
ристувач може стати одночасно автором інформації, її коментатором та ділитися 
нею з іншими.
Спілкування у соціальній мережі дає відчуття «рівності та партнерства усіх 
учасників» [10, c. 286], її (як і блоги) вважають чимось серединним – поміж офі-
ційною і неофіційною комунікацією.
Соціальні мережі дають Католицькій Церкві додаткову можливість діалогу 
з сучасною людиною – в цифровому середовищі, оскільки сьогодні вони є най-
ефективнішим способом двосторонньої комунікації в Інтернеті. Незважаючи на 
позірну «рівність», найбільшою проблемою участі в соціальних мережах є довгі 
дискусії, в яких не усі комунікатори мають однакову можливість висловитися по-
вністю. Іншими причинами, які можуть знижувати ефективність інтернет-висту-
пу, можуть стати і загальнолюдські, і професійні недопрацювання. 
Про зростання популярності католицьких комунікаторів у соціальних мере-
жах свідчить збільшення кількості їхніх підписників, що добре можна простежи-
ти за сторінками кардиналів у Твіттері. 
Засновуючи власні блоги, католицькі комунікатори часто не полишають інших 
активностей – видають книги, ведуть колонки у суспільно-політичних медіях, ра-
діо- і телепрограми. Це теж є прикметою конвергенції, яку втілюють самі комуніка-
тори – присутні на кількох цифрових і традиційних платформах одночасно. 
Для католицьких медій соціальні мережі стають також новою потужною си-
лою для трафіку контенту традиційних ЗСК. В італійських та польських соціаль-
них мережах майже завжди знайдемо відповідники інтернет-медій та друкованих 
ЗСК, які присутні у формі сайтів і порталів. Ця тенденція набуває глобальних 
масштабів, зокрема щодо новинних ресурсів: 35–40 % – переходи за посилання-
ми, зокрема за допомогою соціальних мереж [4]. 
Однак аналіз українського сегмента соціальних мереж дає можливість твер-
дити, що комунікація в них значною мірою базується на інформаційному продук-
ті, що пропонується традиційними медіями. Особливо це стосується другої за по-
пулярністю соціальної мережі Фейсбук (перше місце традиційно займає Гугл), не 
дивно, що українська католицька комунікація стає щораз активнішою саме там. 
Однак у Ватикані на етапі становлення соціальних мереж найперше почина-
ють використовувати Твіттер як найбільш пристосований до послання Євангелія. 
Початком історії нових медій Ватикану, тобто входження у технології Веб 2.0, 
можна вважати 2012 р., коли Папа Бенедикт XVI відкрив аккаунт @Pontifex у 
соцмережі Твіттер, оголошуючи про запуск нового інформаційного порталу 
News.va. Сьогодні присутність Папи у Твіттері – цілком нормальна, так само як 
і голос Святішого Отця на радіохвилях. На сторінці @Pontifex можна поставити 
запитання, використовуючи хештег #askpontifex.
Поєднання участі Католицької Церкви у кількох соціальних мережах додає 
можливостей досягнути ширшого комунікативного поля одній і тій самій інфор-
мації. Сьогодні Глава Католицької Церкви комунікує не тільки через офіційний 
канал Ватикану, а й на відеохостингу Youtube, у соцмережах Фейсбук та Інста-
грам (примітка), спеціальних додатках для айпаду та айфону, перелік яких роз-
міщений на порталах pope2you.net. Навіть не перелічуючи різних додатків, за 
допомогою яких можна підготуватися до сповіді чи почитати уривок зі Святого 
Письма з розважаннями на щодень. 
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Місія Католицької Церкви в соціальних мережах за умов нової комунікатив-
ної системи залишилася незмінною. Однак нові платформи, якими вони є, зна-
чно розширили обсяг діяльності. До прикладу, початком технологій Веб 1.0 для 
Католицької Церкви на офіційному рівні був перший емейл Папи Івана Павла 
ІІ – 23 листопада 2001 р., у якому із Зали Клементинців у присутності єписко-
пів, кардиналів, журналістів та гостей він надіслав офіційний ватиканський до-
кумент – текст постсинодальної апостольської адгортації «Ecclesia in Oceania», 
присвячений Церкві в Океанії. Хоча лист, надісланий електронною поштою, є 
тим самим бажанням комунікувати в епоху Веб 1.0, що й твіт чи публікація фото в 
Інстаграмі в епоху Веб 2.0, однак документ, опублікований в соціальних мережах, 
дає змогу відстежити реакцію та ставлення до його змісту за допомогою «вподо-
бань», коментарів, поширень. Чого за технологій Веб 1.0 неможливо було уявити.
За нашими підрахунками, станом на квітень 2016 р. сторінки Папи Францис-
ка @Pontifex і «@Franciscus» у соціальних мережах Твіттер та Інстаграм налічу-
ють близько 17 млн підписників. Надзвичайно швидку динаміку вподобань мож-
на було помітити у перші хвилини існування сторінки Папи в Інстаграмі, коли 
19 березня 2016 р., після зустрічі із засновником цієї соцмережі Франциск заре-
єструвався там, розмістив своє фото і текст: «Моліться за мене!». За першу добу 
сторінка отримала – 1,2 млн читачів (станом на квітень 2016 – 2,4 млн). 
Цифрові платформи Католицька Церква часто використовує в оригінальний 
спосіб, який не має аналогів, наприклад, міні-блоги для польських учасників па-
ломництв на порталі Opoka.org.pl, в яких вони 2007 р. могли ділитися враження-
ми через смс- та ммс-повідомлення. Католицька Церква останнім часом доволі 
часто використовує різноманітний інструментарій Web 2.0. Це і проект FlockNote.
com, який дає можливість ефективно поширювати інформацію в рамках їх груп, і 
такі унікальні явища як 140-знакові Твіттер-реколекції, відеоблагословенння. 
В українському сегменті новою можливістю є створення інтерактивної карти 
УГКЦ – Мap.ugcc.ua, що в контексті проголошеного в Католицької Церкви Року 
Милосердя дає можливість знайти усі сакральні об’єкти, обрані відпустовими. 
Можливості та переваги конвергенції часом ведуть і до проблем, однією з 
яких є їхня верифікація. Можливість створити сторінку під чужим іменем іно-
ді веде до плутанини та неправдивих повідомлень у медіях, для яких соціальні 
мережі стають достовірним джерелом інформації. Значно простіше верифікувати 
блоги, особливо ті, які є елементом сайту. Функціонування католицького сегмен-
та соціальних мереж в Україні відзначає те, що вони стають місцем унікальної 
присутності тих ЗСК, які не мають відповідників у вигляді сайтів. Наприклад, 
друковані медії чи парафіяльні спільноти, які усю свою комунікацію в інтернеті 
провадять виключно через соціальні мережі.
Висновки. Сьогодні католицький Інтернет можна охарактеризувати як інтер-
активний та єрархічний водночас: за допомогою можливостей Веб 2.0 користува-
чі доповнюють своє релігійне життя, зберігаючи розуміння ієрархічної природи 
Католицької Церкви та допоміжної ролі Інтернету. Можливості, які створює кон-
вергенція католицьких медій в Інтернеті, змінюють швидкість та ефективність 
медіа послання, залишаючи незмінною його суть.
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Гадьо Н. Р. ОСОБЕННОСТИ КОНВЕГЕНЦИИ НА ПРИМЕРЕ МЕДИА КАТО-
ЛИЧЕСКРОЙ ЦЕРКВИ В ИНТЕРНЕТЕ. 
Проанализированы особенности конвергенции католических медиа в Интерне-
те. Рассмотрена трансформация «Радио Ватикана» с точки зрения использования 
новых возможностей трансляции и конвергентности. Внимание сосредоточено на 
современных особенностях коммуникации Католической Церкви, среди которых – бло-
ги и социальные сети, то есть ВЭБ 2.0. Отмечен тот факт, что в зависимости от средств 
изменяется форма, но не суть католического послания в Интернете. Его интерактив-
ность и другие преимущества не могут повлиять на учение Католической Церкви. Упо-
мянуто и о проблемах коммуникации в условиях конвергенции, среди которых – вери-
фикация католических сайтов, аккаунтов в социальных сетях и блогов.
Ключевые слова: католические медиа, интернет-медиа, конвергенция медиа, ВЭБ 2.0, 
Интернет.
Hado N. FEATURES OF СONVERGENCE ON THE EXAMPLE OF CATHOLIC 
CHURCH’S MEDIA ON THE INTERNET.
The article analyzes the features of Catholic media convergence of the Internet. The 
transformation of «Vatican Radio» is considered in the terms of using new features and 
broadcast convergence. The attention is focused on modern communication peculiarities 
of the Catholic Church, among which are blogs, social networks, Web 2.0. The fact on 
changing the form but not the essence of the Catholic message on the Internet is empha-
sized while interactivity and other advantages can not affect the teaching of the Catholic 
Church. the communication problems are mentioned about in terms of convergence, 
including verification of Catholic sites as well as accounts in social networks and blogs.
Keywords: Catholic media, online media, convergence media, web 2.0, Іnternet. 
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Research methodology. Today convergence today is a defining feature of Catholic media as a ten-
dency of convergence media, interpenetration and functioning of radio, television and the press on the same 
Internet resource. Stages of development and modern experience of Catholic media were under consider-
ation during the process of analysis.
Results. The Catholic media convergence appears the next way of transformation according to the 
new opportunities and demands of time. This can be traced on the example of «Radio Vatican»‘s function-
ing. The process of transformation of the media took place in 1980-ies, from radio to online broadcasting. 
While transiting to the Internet, radio obtained new signs, forms and methods of presenting information. 
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«Vatican Radio» web-page is an example of a successful convergence at least three media, such as radio, 
television and the Internet. Another result of convergent influence was the transition from the Internet en-
cyclopedia where you can find or post information to the web-page where we can create a community of 
like-minded people. This process reflects the term «Web 2.0», the essence of which can be described also 
as technology, and as a tool and as a concept.
Novelty. It is for the first time that the systematic analysis of the Catholic media environment is done 
from the perspective of convergence.
The practical significance. The results of the investigation can be used for further study of the Ukrai-
nian media for their development in practice.
Надійшла до редколегії 26.09.16.
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СВІДОМІСНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ФАКТУ В ТЕАТРАЛЬНІЙ 
ПУБЛІЦИСТИЦІ УКРАЇНИ ПЕРЕЛОМНОГО ПЕРІОДУ (2013–2015 pp.) 
(НА МАТЕРІАЛІ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ)
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Проаналізовано специфіку функціонування фактів сценічного буття в театраль-
ній публіцистиці України переломного періоду (2013–2015 рр.) на основі теоретичних 
узагальнень професора В. Д. Буряка щодо публіцистики як «мислення реального 
факту». Визначено рівень суб’єктивізації аналітично-образного мислення публіциста 
в жанрах рецензії, інтерв’ю, кореспонденції. Він виражається в діалогічності подачі, 
прийомі посиленої драматургії, що підкреслює трагіко-драматична концепція дійснос-
ті. Констатовано, що в різноманітних жанрах театральної публіцистики фокусуються 
духовні проблеми переломного періоду Української Незалежності (2013–2015 рр.). 
Ключові слова: інформаційно-художня свідомість, факт, інтерпретація, концепція 
дійсності.
Постановка проблеми. Сучасний театр України разом із глобалізованим 
українським суспільством, яке змінилося після переломних подій 2013–2015 рр., 
перебуває в стадії пошуку національних духовних пріоритетів, власного стилю, 
побудови нових морально-етичних цінностей. Комунікативна природа сценічно-
го мистецтва, його перформансний вияв являють собою недостатньо опрацьовану 
в аспекті міждисциплінарного підходу з точки зору філософії культури, театроз-
навства, теорії та історії журналістики царину. Така духовно-естетична й разом 
з тим аналітично-образна проекція мистецтва Мельпомени, як театральна публі-
цистика, рідкісна сьогодні в кількісному вияві, на нашу думку, здатна сформувати 
якісну картину національного театрального буття, побудовану на засадах худож-
ньої правди в «запропонованих обставинах» [11, с. 113].
Виступаючи важливим «каналом зв’язку» між комунікатором (театраль-
ний публіцист) і комунікантом (глядач, читач), цей елітарний, інтермедіальний 
вид публіцистики здійснює синергетичний зв’язок різних учасників театральної 
інтеракції, що підтверджує фікційний статус сценічного мистецтва [1, с. 37]. Тому 
пошук нових методологічних підходів до вивчення цієї теми уявляється актуаль-
ним проблемним полем дослідження в галузі художньої соціальної комунікації. 
Серед них досить продуктивними, органічними для аналізу театральної журналіс-
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